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Életkép dalokkal 4 szakaszban a negyedik szakasz 2 képben. — Irta Bcrg 0. F. Zenéjét szerző Brand J. Fordította Lászi V.
(Rendező; Együd.)
l-ső szakasz: AL tgaszárnyeha*2-dik szakasz; Egy
3*áik szakasz : R é g i liflsoh* 4-dik szakasz l-ső kép; 2-dik kép;
S ’E E M E E
Páter Kilián, falusi plébános —
Gúsztika. azakácsnéja — —
StciBné, földbirtokoinŐ —  —
l|rnő, hadnagy t  gyalogságnál, ontkalestvére 
8Íiglinez, ennek legénye — —
Ludmilla, a rosenbeimi záida fejedelemasszonya 
Weiszenbach llora, unokahuga —
Netti. szobaleány — —
Weiszné, divatárusnő —  —
— Foltényi.
—  Ércziné.






—  Völgyi Berta.
Egy apáeza ~
Rczi, szolgáló a plébánián ■
Inas -
Zipfel, falud segédtanító 
Orosz Szepl 
Fuskár Narczl i









Búd i Adél. 
Szathmári Júlia.Péter
Násznép. — Történik; az első szakasz Ernő lakásán egy laktanyában; a második szakasz Flóránál; a harmadik szakasz Steinnénál, Bécsien; a negyedik .szakasz 
első kép a falusi plébánián; második kép a rosenheimí zárdában;— A negyedik szakasz hal hétlel később történik a harmadik után.
Jegyeket válthatni reggeli 9 érától déli 12-ig; délután 3—5 óráig a színházi pénztárnál.
H elgám ig :Alsó és közép páholy 3frt. 50kr. Családi páholy frt. Másodemeleti páholy 3  frt. kr.
Támlásszék 90kr. Földszinti zárlszék 50kr. Emeleti zártszék 410kr. Földszinti bemenet kr. Karzat kr.
Garnison őrmestertől lefelé 20kr. Gyermekjegy 20kr.    _
Kezdete 7 órakor, vége 9 után.
Dtbreeien 1870. Kyumaroit a váró* könyvnyomdájában. (Bmg.)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1870
